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Abstrakt: 
 
Bakalářská práce se zabývá návrhem úpravy geometrických parametrů koleje a rekonstrukcí 
železničního svršku trati Mikulovice – Hanušovice v úseku km 15,350 – 17,847. Úsek začíná 
za přejezdem s pozemní komunikací číslo II/369 mezi stanicemi Branná a Ostružná a končí 
výhybkou č. 5 v železniční stanici Ostružná. Při rekonstrukci je potřeba také vyřešit železniční 
přejezdy podle platných právních předpisů a dále je potřeba řešit také obnovu odvodnění tratě. 
Součástí práce bude i provedení technologie práce. 
 
Abstract: 
 
The bachelor thesis is focused of the reconstruction of single railway track Branná – Ostružná 
in the section km 15,350 – 17,847. This work deals with the treatment of geometrical 
parametrs of the track, adjusting the superstructure, the built up continuos welded rail and the 
recovery of drainage. 
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1. Základní informace 
1.1 Identifikační údaje stavby  
Název stavby: Rekonstrukce železniční tratě Hanušovice – Mikulovice st. hr.  
v km 15,350 – 17,847 včetně technologie prací. 
Druh stavby: Dopravní, rekonstrukce 
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno 602 00 
Ústav železničních konstrukcí a staveb 
Místo stavby: Trať č. 292; 
km 15,350 – 17,847 (výhybka č. 5 ŽST Ostružná); 
úsek mezi železničními stanicemi Branná a Ostružná 
Katastrální území: Branná u Šumperka, Ostružná 
Okres: Jeseník, Šumperk 
Kraj: Olomoucký 
Projektant: Lukáš Raif 
Vedoucí projektu: Ing. Richard Svoboda, Ph.D. 
1.2 Zásady pro vypracování 
Cílem bakalářské práce je navrhnout úpravy geometrických parametrů koleje a 
rekonstrukci železničního svršku trati Mikulovice – Hanušovice v úseku km 15,350 – 17,847. 
Úsek začíná za přejezdem s pozemní komunikací číslo II/369 mezi stanicemi Branná a 
Ostružná a končí výměnovým stykem výhybky č. 5 v železniční stanici Ostružná. Při 
rekonstrukci je potřeba také vyřešit železniční přejezdy podle platných právních předpisů a 
dále je potřeba řešit také obnovu odvodnění tratě. Součástí práce bude i provedení technologie 
práce. Bude také zvýšena traťová rychlost ze stávajících 40 km·h-1 na 45 km·h-1. 
1.3 Podklady 
1. Geodetické zaměření tratě 
2. Nákresný přehled železničního svršku 
3. Prohlídka terénu železniční tratě 
4. Stávající traťová rychlost 40 km·h–1 
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1.4 Předepsané přílohy 
0. Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací 
1. Průvodní a technická zpráva 
2. Situace M 1 : 1 000 
3. Podélný řez M 1 : 2 000/200 
4. Vzorové příčné řezy M 1 : 50 
5. Výkaz výměr 
6. Technologie práce 
2. Stávající stav 
2.1 Směrové poměry 
Směrové poměry stávajícího stavu jsou vyčteny z nákresného přehledu železničního 
svršku, kde je staničení uvedeno s přesností na metry. 
Označení Staničení [km] Směrový prvek (R [m]; D [mm]) Délka [m] 
ZÚ 15,350 000 Přímá 147,00 
ZP 15,497 000 Přechodnice 41,66 
ZO 15,539 000 Oblouk; R = 180; D = 71 16,41 
ZP 15,555 000 Přechodnice 41,66 
BO 15,597 000 Přechodnice 39,87 
ZO 15,637 000 Oblouk; R = 187; D = 68 192,41 
KO 15,829 000 Přechodnice 39,87 
KP 15, 869 000 Přímá 61,12 
ZP 15, 930 000 Přechodnice 40,05 
ZO 15, 970 000 Oblouk; R = 183; D = 70 78,23 
KO 16,048 000 Přechodnice 40,05 
KP 16,088 000 Přímá 176,67 
ZP 16, 265 000 Přechodnice 30,02 
ZO 16, 295 000 Oblouk; R = 185; D = 67 203,94 
ZO 16,499 000 Oblouk; R = 210; D = 67 65,21 
KO 16,564 000 Přechodnice 27,01 
KP 16,591 000 Přímá 13,79 
ZP 16,605 000 Přechodnice 30,02 
ZO 16,632 000 Oblouk; R = 210; D = 67 49,05 
ZO 16,681 000 Oblouk; R = 184; D = 67 204,96 
KO 16,886 000 Přechodnice 30,02 
KP 16,916 000 Přímá 252,02 
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ZP 17,168 000 Přechodnice 37,02 
ZO 17,205 000 Oblouk; R = 270; D = 47 101,96 
KO 17,307 000 Přechodnice 37,02 
KP 17,344 000 Přímá 152,00 
ZP 17,496 000 Přechodnice 24,00 
ZO 17,520 000 Oblouk; R = 425; D = 27 17,94 
KO 17,538 000 Přechodnice 24,00 
KP 17,562 000 Přímá 48,06 
ZP 17,610 000 Přechodnice 21,00 
ZO 17,631 000 Oblouk; R = 300; D = 43 161,00 
KO 17,792 000 Přechodnice 21,00 
KP 17,813 000 Přímá 34,00 
KÚ 17,847 000   
2.2 Sklonové poměry 
Trať v celém úseku ve směru staničení stoupá. Přesné parametry směrových poměrů 
nebyly zjištěny. Při pochůzce tratí byly nalezeny sklonovníky za stanicí Branná s údajem 
stoupání 30 ‰ směrem k Ostružné a za stanicí Ostružná klesání 30 ‰ směrem k Branné. Jiné 
sklonovníky nebyly na řešeném úseku nalezeny, přestože v některých úsecích sklon 30 ‰ 
zdaleka nedosahuje. Ze zaměřených geodetických dat nebyla ani nalezena trasa konstatního 
odporu s podružnými lomy sklonu. Výškové hodnoty jsou uvedeny ve výškovém systému 
Balt po vyrovnání. 
2.3 Železniční svršek 
Jedná se o starší konstrukci koleje. Kolej je téměř v celém úseku stykovaná, pouze 
v přímé přibližně od staničení 16,916 do 17,166 se vyskytuje úsek s bezstykovou kolejí. 
Vyskytují se zde kolejnice tvaru S 49, v některých úsecích i kolejnice tvaru T. Kolejnice 
nejsou v příliš dobrém stavu, v obloucích dochází ke značnému bočnímu ojetí hlav kolejnic. 
V některých místech byly nalezeny použité kolejnice, otočené sjetou hranou vně. Bylo zde 
taktéž objevena vlnkovitost, pravděpodobně skluzové vlny v obloucích malých poloměrů. 
Upevnění je tuhé, kolejnice je uložena na pryžových podložkách a rozponových 
podkladnicích R se svěrkami T5 a T6, v některých místech, především na vnějších stranách 
oblouků malých poloměrů bylo pravděpodobně ve snaze zvýšení držebnosti upevňovadel 
rozponové upevnění nahrazeno upevněním na žebrových podkladnicích S4 se svěrkami ŽS. 
Na několika místech bylo dokonce namísto svěrky ŽS použita pružná svěrka Vossloh Skl 12. 
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Pražce se zde nachází dřevěné, ve většině případů již ve velmi špatném stavu. Některá 
upevňovadla zde byly taktéž ve velmi špatném stavu, na některých místech byly rozponové 
svěrky i se šroubem zcela vylomeny.  
2.4 Železniční spodek  
O železničním spodku nebyly k dispozici bližší údaje. Vzhledem k tomu, že se trať 
nachází v horách, předpokládá se, že se v podloží nacházejí dostatečně únosné zpevněné 
a nezpevněné skalní horniny. Náspy jsou pravděpodobně tvořeny štěrkem hlinitým nebo 
štěrkem písčitým. Trať vede místy i ve skalním zářezu. Tvar zemního tělesa je uveden 
v následující tabulce. 
Staničení [km] Tvar zemního tělesa 
Od Do Vlevo Vpravo 
15,350 000 15,693 851 zářez násep 
15,693 851 15,802 506 násep násep 
15,802 506 16,044 788 zářez násep 
16,044 788 16,171 001 násep násep 
16,171 001 16,354 929 zářez násep 
16,354 929 16,636 351 násep násep 
16,636 351 16,651 643 zářez zářez 
16,651 643 16,707 338 skalní zářez zářez 
16,707 338 16,740 360 skalní zářez skalní zářez 
16,740 360 16,768 930 skalní zářez násep 
16,768 930 17,050 978 násep násep 
17,050 978 17,723 303 zářez násep 
17,723 303 17,838 829 násep násep 
2.4.1 Odvodnění 
V celém rekonstruovaném úseku se nenachází žádný zpevněný drážní příkop. Na 
několika místech v zářezech se nachází zanesený a zarostlý nezpevněný příkop, který je téměř 
nefunkční. Trativody a ani jiné konstrukce zajišťující odvodnění nebyly při prohlídce úseku 
nalezeny.  
V daném úseku se vyskytuje 6 klenbových kamenných propustků rekonstruovaných 
v roce 2011. Všechny propustky jsou v dobrém stavu a nebude potřeba jejich rekonstrukce, 
pouze budou vyčištěny.  
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2.4.2 Stavby železničního spodku 
Na rekonstruovaném úseku se vyskytují již zmíněné propustky, dále pak železniční 
klenbový kamenný přesypaný most přes vodoteč menšího významu a ještě jeden taktéž 
kamenný klenbový přesypaný most přes silnici č. II/369 spojující Brannou a Ostružnou. Oba 
mosty jsou v dobrém stavu a nebude potřeba jejich významnější rekonstrukce. Všechny 
stavby železničního spodku jsou shrnuty s přesnou polohou v následující tabulce. 
Staničení [km] Stavba Poznámka 
15,513 777 propustek Kamenný, klenbový; 
sv. š. 0,5 m; 
dl. 7,2 m 
15,735 241 most Kamenný, klenbový, přesypaný; 
Sv. š. 2,5 m; 
dl. 9,2 m 
16,391 776 most Kamenný, klenbový, přesypaný; 
Sv. š. 7 m; 
dl. 11 m 
16,561 067 propustek Kamenný, klenbový; 
sv. š. 0,8 m; 
dl. 9 m 
16,770 834 propustek Kamenný, klenbový; 
sv. š. 0,9 m; 
dl. 10,2 m 
17,257 981 propustek Kamenný, klenbový; 
sv. š. 0,4 m; 
dl. 6 m 
17,741 628 propustek Kamenný, klenbový; 
sv. š. 0,6 m; 
dl. 8 m 
2.4.3 Úrovňová křížení 
Nachází se zde dvě úrovňová křížení s pozemní komunikací. Jedná se o účelové 
komunikace, využívané zejména pro zemědělskou techniku při práci na polích a v lesích. 
Přejezdy jsou zabezpečeny pouze výstražnými kříži (dopravní značení – A32a „Výstražný 
kříž pro železniční přejezd jednokolejný“). Přejezdy jsou tvořeny železobetonovými deskami 
a kamenivem. Přejezdy mají označení P 4284 a P 4285. Během rekonstrukce budou opraveny 
a zůstanou zachovány. Poloha přejezdů je shrnuta v následující tabulce. 
Staničení [km] Poznámka 
15,805 041 P4284; účelová komunikace 
16,958 424 P4285; účelová komunikace 
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2.4.4 Křížení inženýrských sítí 
Při prohlídce trati a ani z dostupných podkladů nebylo zjištěno žádné křížení 
s inženýrskými sítěmi. 
3. Navržený stav 
3.1 Směrové poměry 
Na rekonstruovaném úseku je navržena nová poloha koleje. Geometrické parametry 
koleje splňují požadavky normy ČSN 73 6360-1. Stávající přechodnice ve tvaru kubických 
parabol byly nahrazeny klotoidami a nevyhovující krátké mezipřímé byly nahrazeny 
inflexním motivem s bodem obratu. Snahou návrhu nové osy bylo přiblížit se co nejvíce 
poloze stávající osy. Vstupní tečna byla získána vyrovnáním celé počáteční přímé začínající 
ještě před začátek úseku, ve snaze najít nejpřesnější polohu původní tečny. Koncová tečna 
byla vzata z výhybky č. 5 ve stanici Ostružná. 
Snahou bylo navrhnout posuny maximálně do 5 cm. V některých místech, především 
na krajích přechodnic s kubickou parabolou, se nepodařilo najít polohu osy takovou, aby 
posuny byly do 5 cm. Maximální směrový posun je tedy 11,5 cm ve staničení 16,287 714 km. 
Je to v přechodnici složeného oblouku napojeného na inflexní motiv s bodem obratu 
a jakákoliv další změna se snahou zmenšit tento posun vedla ještě k větším posunům v jiných 
místech tohoto inflexního motivu. Všechny posuny osy byly navrženy tak, aby nebylo nutné 
výrazněji měnit zemní těleso. 
S ohledem na geometrické parametry koleje byla zvýšena rychlost ze stávajících 40 
km·h–1 na rychlost 45 km·h–1. Větší zvyšování rychlosti by nemělo opodstatnění, protože se 
trať nachází v celém úseku ve stoupání až 30 ‰, a tudíž by vlaky jedoucí do stoupání měly 
problém větších rychlostí dosahovat. Geometrické parametry koleje vyhovují i na rychlost 50 
km·h–1, takže ve směru klesání z Ostružné by mohly vlaky jezdit i rychlostí 50 km·h–1. 
Na úseku se nachází 8 oblouků. Z toho 2 oblouky jsou napojeny přímo na sebe 
s bodem obratu. Další 2 oblouky jsou složené ze 2 poloměrů a napojeny na sebe taktéž 
inflexním bodem. U 7. oblouku ve směru staničení bylo vzhledem ke krátké kružnicové části 
oblouku a nevyhovující vzdálenosti mezi vzestupnicemi přistoupeno k navržení tohoto 
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oblouku bez převýšení, jelikož i tak vyhovuje nedostatek převýšení na rychlosti 45 a 50 
km·h 1. Parametry jednotlivých prvků směrového motivu jsou uvedeny v následující tabulce. 
Označení Staničení [km] Směrový prvek a jeho parametry Délka [m] 
ZÚ 15,350 000   
  Přímá 141,093 
ZP 15,491 093   
  Přechodnice; n=10,00V; n130=9,00V; Lk=36,450m; 
A=81; m=0,309m; T=47,784m; klotoida 
36,450 
ZO 15,527 543   
  Kružnicová část oblouku; R=179,3m; V=45km/h; 
V130=50km/h; D=81mm; I=53mm; I130=84mm; 
αs=20,5479g; do=18,597m 
18,597 
KO 15,546 140   
  Přechodnice; n=11,55V; n130=10,40V; Lk=42,100m; 
A=87; m=0,412m; T=49,972m; klotoida 
42,100 
KP/ZP≡BO 15,588 240   
  Přechodnice; n=11,55V; n130=10,40V; Lk=40,021m; 
A=87; m=0,357m; T=154,147m; klotoida 
40,021 
ZO 15,628 261   
  Kružnicová část oblouku; R=187,1m; V=45km/h; 
V130=50km/h; D=77mm; I=51mm; I130=81mm; 
αs=79,0821g; do=192,311m 
192,311 
KO 15,820 573   
  Přechodnice; n=11,60V; n130=10,44V; Lk=40,194m; 
A=87; m=0,360m; T=154,229m; klotoida 
40,194 
KP 15,860 767   
  Přímá 61,346 
ZP 15,922 113   
  Přechodnice; n=11,00V; n130=9,90V; Lk=39,105m; 
A=84; m=0,350m; T=80,915m; klotoida 
39,105 
ZO 15,961 218   
  Kružnicová část oblouku; R=182,1m; V=45km/h; 
V130=50km/h; D=79mm; I=53mm; I130=83mm; 
αs=41,0878g; do=73,091m 
73,091 
KO 16,034 309   
  Přechodnice; n=14,00V; n130=12,60V; Lk=49,770m; 
A=95; m=0,566m; T=85,591m; klotoida 
49,770 
KP 16,084 079   
  Přímá 170,936 
ZP 16,255 015   
  Přechodnice; n=10,00V; n130=9,00V; Lk=36,450m; 
A=82; m=0,301m; T=131,268m; klotoida 
36,450 
ZO 16,291 465   
  Kružnicová část oblouku; R=183,8m; V=45km/h; 
V130=50km/h; D=81mm; I=50mm; I130=80mm; 
αs=70,2855g; do=184,698m 
184,698 
KO/ZO 16,476 163   
  Kružnicová část oblouku; R=204m; V=45km/h; 
V130=50km/h; D=81mm; I=37mm; I130=64mm; 
αs=29,2082g; do=71,940m 
71,940 
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KO 16,548 103   
  Přechodnice; n=11,88V; n130=10,69V; Lk=43,312m; 
A=94; m=0,383m; T=68,509m; klotoida 
43,312 
KP/ZP≡BO 16,591 414   
  Přechodnice; n=11,88V; n130=10,69V; Lk=43,846m; 
A=93; m=0,402m; T=64,968m; klotoida 
43,846 
ZO 16,635 261   
  Kružnicová část oblouku; R=199m; V=45km/h; 
V130=50km/h; D=82mm; I=39mm; I130=67mm; 
αs=27,6579g; do=64,532m 
64,532 
KO/ZO 16,699 793   
  Kružnicová část oblouku; R=182,9m; V=45km/h; 
V130=50km/h; D=82mm; I=49mm; I130=80mm; 
αs=67,6877g; do=176,016m 
176,016 
KO 16,875 809   
  Přechodnice; n=10,00V; n130=9,00V; Lk=36,900m; 
A=82; m=0,310m; T=125,833m; klotoida 
36,900 
KP 16,912 709   
  Přímá 247,659 
ZP 17,160 368   
  Přechodnice; n=16,00V; n130=14,40V; Lk=38,880m; 
A=102; m=0,233m; T=91,068m; klotoida 
38,880 
ZO 17,199 248   
  Kružnicová část oblouku; R=270m; V=45km/h; 
V130=50km/h; D=54mm; I=35mm; I130=56mm; 
αs=32,8056g; do=92,963m 
92,963 
KO 17,292 211   
  Přechodnice; n=22,00V; n130=19,80V; Lk=53,460m; 
A=120; m=0,441m; T=97,564m; klotoida 
53,460 
KP 17,345 671   
  Přímá 141,715 
ZP 17,487 386   
  Přechodnice; n=0,00V; Lk=26,000m; A=105; 
m=0,066m; T=33,471m; klotoida 
26,000 
ZO 17,513 386   
  Kružnicová část oblouku; R=425,2m; V=45km/h; 
V130=50km/h; D=0mm; I=57mm; I130=70mm; 
αs=6,1900g; do=17,633m 
17,633 
KO 17,531 019   
  Přechodnice; n=0,00V; Lk=21,420m; A=95; 
m=0,045m; T=31,619m; klotoida 
21,420 
KP 17,552 439   
  Přímá 51,712 
ZP 17,604 151   
  Přechodnice; n=10,00V; n130=9,00V; Lk=21,600m; 
A=81; m=0,064m; T=103,984m; klotoida 
21,600 
ZO 17,625 751   
  Kružnicová část oblouku; R=302,1m; V=45km/h; 
V130=50km/h; D=48mm; I=32mm; I130=50mm; 
αs=38,0874g; do=159,139m 
159,139 
KO 17,784 890   
  Přechodnice; n=10,00V; n130=9,00V; Lk=21,600m; 
A=81; m=0,064m; T=103,984m; klotoida 
21,600 
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KP 17,806 490   
  Přímá 32,339 
KÚ 17,838 829   
3.2 Sklonové řešení 
Všechny hodnoty výšek jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po varovnání (Bpv). 
Návrh nové nivelety temene kolejnice byl proveden tak, aby se co nejvíce přiblížil nynějšímu 
stavu a minimalizovaly se výškové posuny. Lomy sklonu byly navrženy s ohledem na normu 
ČSN 73 6360-1. Snahou bylo umístit lomy sklonu mimo přechodnice a mimo zaoblení 
vzestupnice. Výškové posuny navrhnout do 5 cm. Maximální výškový posun je 25,4 cm ve 
staničení 15,536 857 km. Tento výškový posun vyžaduje mírnou změnu zemního tělesa a je to 
z důvodu, aby byl lom nivelety umístěn mimo přechodnice a mimo zaoblení vzestupnice. 
Nakonec bylo ustoupeno od navrhnutí resp. obnovení trasy konstantního odporu 
s podružnými lomy sklonu vzhledem k tomu, že výškový průběh nivelety původního stavu 
zdaleka trase konstatního odporu neodpovídal a vyžadoval by větší výškové posuny po celé 
délce rekonstruovaného úseku. 
Poloměry zakružovacích oblouků byly zvoleny s ohledem na normu 2000 m, což je 
standardní hodnota minimálního možného poloměru. Nebyl důvod, aby byly poloměry voleny 
větší. Vstupní a koncová tečna byly opět voleny s ohledem na napojení na původní nivelety 
koleje. 
V přímých úsecích je niveleta koleje na spojnici temen kolejnicových pásů. 
V obloucích je niveleta upravena o hodnoty poloviny převýšení na hodnotu nivelety temene 
kolejnice nepřevýšeného kolejnicového pásu. Tyto hodnoty nivelety jsou zakresleny ve 
vzorových příčných řezech. 
Přehled jednotlivých lomů sklonu je shrnutý v následující tabulce. 
Ozn. Staničení [km] Výška 
[m] 
Sklon 
[‰] 
Délka [m] RV [m] τ Z [m] yV [m] 
ZÚ 15,350 000 649,056 +4,38 129,167    
LN1 15,479 172 649,621 +17,79 57,684 2000 10,411 0,027 
LN2 15,536 857 650,474 +22,85 212,251 2000 8,064 0,016 
LN3 15,749 107 655,323 +26,74 352,434 2000 3,885 0,004 
LN4 16,101 542 664,746 +29,29 214,266 2000 2,557 0,002 
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LN5 16,315 808 671,022 +22,09 104,051 2000 7,206 0,013 
LN6 16,419 859 673,320 +28,16 236,174 2000 6,071 0,009 
LN7 16,656 033 679,970 +23,56 203,387 2000 4,598 0,005 
LN8 16,859 420 684,761 +28,75 144,940 2000 6,109 0,009 
LN9 17,004 360 688,928 +30,29 214,930 2000 1,540 0,001 
LN10 17,219 289 695,437 +27,67 263,733 2000 2,622 0,002 
LN11 17,483 022 702,734 +29,64 202,941 2000 1,972 0,001 
LN12 17,685 963 708,749 +24,32 89,758 2000 5,320 0,007 
LN13 17,775 721 710,931 +16,51 40,825 2000 7,812 0,015 
LN14 17,816 545 711,605 +7,931 56,464 2000 8,575 0,018 
KÚ 17,838 829 711,782      
3.3 Železniční svršek 
V celém rekonstruovaném úseku je navržena bezstyková kolej s ohledem na 
inovovaný předpis SŽDC S3/2. Vzhledem k malým poloměrům byly navrženy dle tohoto 
předpisu opatření kvůli ztrátě stability bezstykové koleje, a to nadvýšení kolejového lože a 
pražcové kotvy. 
3.3.1 Sestava železničního svršku 
Byla navržena sestava železničního svršku K s regenerovanými kolejnicemi 49 E 1 
(S49) a užitými pražci SB 8 P. Rozdělení pražců „d“ (osová vzdálenost pražců 611 mm) 
Přehled svrškového materiálu: 
• Kolejnice 49 E 1 
• Pražec SB 8 P 
• Žebrová podkladnice S 4pl 
• Svěrka ŽS 4 
• Šrouby a svěrkové matice RS 1 M 24 a M 24 
• Vrtule R1 
• Pryžové podložky pod patu kolejnice 126 × 183 × 6 
• Polyetylénové podložky pod podkladnice 380 × 160 × 2 
• Dvojité pružné kroužky Fe 6 pod matici svěrkového šroubu a pod hlavu vrtule 
• Pražcové kotvy 
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3.3.2 Rozšíření rozchodu koleje 
V obloucích o poloměrech menších než 275 m bude provedeno rozšíření rozchodu. 
Sestava železničního svršku na žebrových podkladnicích umožňuje rozchod rozšířit o +3 a +6 
mm. Rozšíření bude provedeno v přechodnici tak, aby v kružnicové části oblouku bylo 
dosaženo již plného rozšíření rozchodu. Výběh rozšíření rozchodu koleje bude standardní 
hodnotou, a to 1 mm rozšíření na 1 m délky. 
Oblouk č. 1 
R = 179,3 m 
Lk1 = 36,450 m; Lk2 = 42,100 m 
∆u1 = 13,877 mm ≈ 14 mm 
∆u1,max = 6 mm 
Rozšíření rozchodu: 6 mm  
Lu11 = 12,69 m; Lu12 = 14,65 m 
 
Oblouk č. 4b 
R = 204 m 
Lk = 43,312 m 
∆u1 = 9,049 mm ≈ 10 mm 
∆u1,max = 6 mm 
Rozšíření rozchodu: 6 mm 
Lu1 = 11,18 m 
Oblouk č. 2 
R = 187,1 m 
Lk1 = 40,021 m; Lk2 = 40,194 m 
∆u1 = 12,215 mm ≈ 13 mm 
∆u1,max = 6 mm 
Rozšíření rozchodu: 6 mm 
Lu11 = 12,79 m; Lu12 = 12,85 m 
 
Oblouk č. 5a 
R = 199 m 
Lk = 43,846 m 
∆u1 = 9,930 mm ≈ 10 mm 
∆u1,max = 6 mm 
Rozšíření rozchodu: 6 mm 
Lu1 = 12,12 m 
Oblouk č. 3 
R = 182,1 m 
Lk1 = 39,105 m; Lk2 = 49,770 m 
∆u1 = 13,264 mm ≈ 14 mm 
∆u1,max = 6 mm 
Rozšíření rozchodu: 6 mm 
Lu11 = 13,21 m; Lu12 = 16,81 m 
 
Oblouk č. 5b 
R = 182,9 m; Lk = 36,900 m 
∆u1 = 13,092 mm ≈ 14 mm 
∆u1,max = 6 mm 
Rozšíření rozchodu: 6 mm 
Lu1 = 12,36 m 
Oblouk č. 4a 
R = 183,8 m 
Lk = 36,450 m 
∆u1 = 12,901 mm ≈ 13 mm 
∆u1,max = 6 mm 
Rozšíření rozchodu: 6 mm 
Lu1 = 12,09 m 
Oblouk č. 6 
R = 270 m 
Lk1 = 38,880 m; Lk2 = 53,460 m 
∆u1 = 0,481 mm ≈ 1 mm 
Rozšíření rozchodu: 3 mm 
Lu11 = 0,71 m; Lu12 = 0,97 m 
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3.3.3 Kolejové lože 
Kolejové lože bude mít tvar lichoběžníkový se sklony svahů 1 : 1,25. Základní šířka 
od osy koleje bude 1,70 m. Minimální šířka stezky na pláni tělesa železničního spodku je 
navržena 0,4 m. V obloucích o poloměrech menších než udává předpis S3/2 bude kolejové 
lože rozšířeno popř. bude provedeno nadvýšení v souladu s tímto předpisem. Materiál 
kolejového lože bude štěrk frakce 31,5/63 mm. Tloušťka kolejového lože pod ložnými 
plochami pražců bude bude minimálně 35 cm. V místě přejezdů bude zřízeno zapuštěné 
kolejové lože symetricky na obě strany od osy koleje po hrany pláně tělesa železničního 
spodku. 
Před výměnovým stykem výhybky č. 5 v ŽST Ostružná bude ve vzdálenosti 5 m 
provedeno zapuštění kolejového lože na obě strany od osy koleje. Přechod mezi zapuštěným a 
nezapuštěným kolejovým ložem se provede rampou na délce 6 m. Šířka zapuštěného 
kolejového lože bude 3 m od osy koleje. V následující tabulce je uveden popis šířky 
kolejového lože a použití pražcových kotev v jednotlivých úsecích rekonstruovaného úseku. 
Od staničení 
[km] 
Do staničení 
[km] 
Tvar KL Pražcové kotvy 
15,350 000 15,504 164 Šířka 1,7 m od osy bez 
15,504 164 15,506 654 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
15,506 654 15,514 434 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m bez 
15,514 434 15,519 509 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 3. pražec 
15,519 509 15,522 215 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 2. pražec 
15,522 215 15,552 295 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý pražec 
15,552 295 15,555 420 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 2. pražec 
15,555 420 15,561 281 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 3. pražec 
15,561 281 15,570 267 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m bez 
15,570 267 15,573 143 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
15,573 143 15,603 216 Šířka 1,7 m od osy bez 
15,603 216 15,606 069 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
15,606 069 15,614 983 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m bez 
15,614 983 15,620 797 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 3. pražec 
15,620 797 15,623 897 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 2. pražec 
15,623 897 15,824 956 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý pražec 
15,824 956 15,828 070 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 2. pražec 
15,828 070 15,833 909 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 3. pražec 
15,833 909 15,842 861 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m bez 
15,842 861 15,845 726 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
15,845 726 15,936 355 Šířka 1,7 m od osy bez 
15,936 355 15,939 068 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
15,939 068 15,947 545 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m bez 
15,947 545 15,953 074 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 3. pražec 
15,953 074 15,956 023 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 2. pražec 
15,956 023 16,040 922 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý pražec 
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16,040 922 16,044 675 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 2. pražec 
16,044 675 16,051 711 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 3. pražec 
16,051 711 16,062 500 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m bez 
16,062 500 16,065 953 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
16,065 953 16,268 414 Šířka 1,7 m od osy bez 
16,268 414 16,270 966 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
16,270 966 16,278 942 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m bez 
16,278 942 16,284 143 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 3. pražec 
16,284 143 16,286 918 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 2. pražec 
16,286 918 16,549 341 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý pražec 
16,549 341 16,552 999 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 2. pražec 
16,552 999 16,559 859 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 3. pražec 
16,559 859 16,570 378 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m bez 
16,570 378 16,573 743 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
16,573 743 16,608 865 Šířka 1,7 m od osy bez 
16,608 865 16,612 189 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
16,612 189 16,622 577 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m bez 
16,622 577 16,629 351 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 3. pražec 
16,629 351 16,632 964 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 2. pražec 
16,632 964 16,880 571 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý pražec 
16,880 571 16,883 366 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 2. pražec 
16,883 366 16,888 606 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 3. pražec 
16,888 606 16,896 640 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m bez 
16,896 640 16,899 211 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
16,899 211 17,181 363 Šířka 1,7 m od osy bez 
17,181 363 17,185 362 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
17,185 362 17,197 859 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m bez 
17,197 859 17,294 121 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m každý 3. pražec 
17,294 121 17,311 304 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m bez 
17,311 304 17,316 803 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
17,316 803 17,509 497 Šířka 1,7 m od osy bez 
17,509 497 17,534 223 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
17,534 223 17,617 201 Šířka 1,7 m od osy bez 
17,617 201 17,619 687 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
17,619 687 17,790 953 Šířka 1,75m na vn. stranu, nadv. 0,1m bez 
17,790 953 17,793 439 Šířka 1,75 m na vnější stranu bez 
17,793 439 17,838 829 Šířka 1,7 m od osy bez 
3.4 Železniční spodek 
Návrh železničního spodku byl proveden podle předpisu SŽDC S4 Železniční spodek. 
3.4.1 Konstrukční vrstva 
Konstrukční vrstva je tvořena štěrkodrtí frakce 0/32 v tloušťce minimálně 15 cm. 
Předpokládá se dostatečně únosné podloží, konstrukční vrstva je zde navržena především 
kvůli odvodnění. 
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3.4.2 Svahy zemního tělesa 
Svahy zemního tělesa byly navrženy ve sklonu 1 : 1,5 a 1 : 2,0 s ohledem na typ 
zeminy. 
3.4.3 Odhumusování a ohumusování 
Odhumusování nebude na většině úseku provedeno. Stavební práce budou probíhat 
z velké části na stávajícím tělese, kde nebude nutné odhumusování. Odhumusování bude 
provedenou pouze v místech, kde bude vytvořen příkop u paty náspu, a to v tloušťce 15 cm. 
Ohumusování v tloušťce 15 cm bude provedeno na všech místech, kde bude 
v důsledku stavební činnosti odstraněno. Taktéž bude provedeno na nově zřízených svazích. 
V úsecích, kde je zřízen nezpevněný příkop, bude ohumusování provedeno ve vzdálenosti 
0,5 m od spodní hrany nezpevněného příkopu. V případě použití příkopových tvárnic (TZZ3, 
UCH, J) bude ohumusování začínat ihned za tvárnicí. Ohumusování bude provedeno 
rozprostřením ornice a osetím travním semenem. 
3.4.4 Lavičky 
 V úseku od km 16,770 834 do km 17, 010 314 bude na levé straně od osy koleje 
zřízena lavička o šířce 1 m a se sklonem 5 % od tělesa. 
 V úseku od km 17,741 628 do km 17, 832 608 bude lavička na levé straně od osy 
koleje taktéž o šířce 1m a s příčným sklonem 5 % od tělesa. 
3.4.5 Popis pláně tělesa železničního spodku a zemní pláně 
Pláň tělesa železničního spodku je ve vzdálenosti 35 cm pod úložnou plochou pražce. 
Je navržena jako vodorovná. Minimální vzdálenost hrany pláně tělesa železničního spodku je 
3 m na každou stranu od osy koleje. V obloucích je vzdálenost hrany na vnější straně 
přizpůsobena vzhledem k rozšíření a nadvýšení kolejového lože a minimální šířce stezky 0,4 
m. V některých místech, kde jsou navrženy příkopové zídky a žlaby, je pláň tělesa 
železničního spodku zakončena dle vzorových listů železničního spodku SŽDC ve 
vzdálenosti 2,35 m od osy koleje hranou příkopové zídky. Zároveň musí být dodržena 
vzdálenost 3,0 m po vnější hranu příkopové zídky. Horní plocha pláně je tvořena konstrukční 
vrstvou. 
Zemní pláň je navržena v jednostranném příčném sklonu 5 %. Většina 
rekonstruovaného úseku je pravostranném sklonu. Přehled sklonů zemní pláně je uveden v 
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tabulce. Je tvořena původní zeminou upravenou do požadovaného tvaru. Na zemní pláň bude 
položena konstrukční vrstva ze štěrkodrtí frakce 0/32 v min. tloušťce 15 cm.  
V místech skalního zářezu je pláň tělesa železničního spodku totožná se zemní plání. 
Sklon je navržen 3% ve střechovitém tvaru. Pláň je tvořena skalní horninou upravenou do 
požadovaného tvaru. Skalní hornina je dostatečně únosná a nenamrzavá, takže není potřeba 
navrhnout konstrukční vrstvu. 
Od staničení [km] Do staničení [km] Sklon [%] Směr sklonu [km] 
15,350 000 15,406 962 5,00 levostranný 
15,406 962 16,652 687 5,00 pravostranný 
16,652 687 16,767 707 3,00 střechovitý 
16,767 707 17,838 829 5,00 pravostranný 
 
 Podrobný přehled šířek pláně tělesa železničního spodku je uveden v následujících 
tabulce. 
Od staničení [km] Do staničení [km] 
Šířka pláně tělesa železničního spodku [m] 
vpravo vlevo 
15,350 000 15,406 962 3,00 3,00 
15,406 962 15,491 093 3,00 3,29 
15,491 093 15,527 543 3,00 Plynule z 3,29 -> 3,66 
15,527 543 15,546 146 2,35 3,66 
15,546 146 15,568 946 2,35 Plynule z 3,66 -> 3,55 
15,568 946 15,588 240 2,35 Plynule z 3,06 na 3,00 
15,588 240 15,694 232 2,35 3,00 
15,694 232 15,807 803  3,17 3,00 
15,807 803  15,820 573  2,77 3,00  
15,820 573  15,860 767 Plynule z 2,77 na 2,41 3,00 
15,860 767 15,922 311 2,41 3,00 
15,922 311 15,942 902 2,41 
Plynule z 3,00 na 3,04 
15,942 902 15,961 218 3,00 
15,961 218 16,034 309 3,00 3,04 
16,034 309 16,084 079 3,00 Plynule z 3,04 na 3,00 
16,084 079 16,171 482 3,00 3,00 
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16,171 482 16,255 015 2,41 3,00 
16,255 015 16,291 465 Plynule z 2,41 na 2,75 3,00 
16,291 465 16,354 929 2,75 3,00 
16,354 929 16,404 613 3,15 3,00 
16,404 613 16,418 410 3,64 3,00 
16,418 410 16,539 377 3,64 3,27 
16,539 377 16,559 561 3,64 3,00 
16,559 561 16,591 414 Plynule z 3,15 na 3,00 3,00 
16,591 414 16,635 261 3,00 Plynule z 3,00 na 3,15 
16,635 261 16,652 687 2,41 2,75 
16,652 687 16,698 892 3,00 2,75 
16,698 892 16,739 748 3,00 3,22 
16,739 748 16,772 531 3,00 3,15 
16,772 531 16,888 308 3,00 3,45 
16,888 308 16,912 709 3,00 Plynule z 3,15 na 3,00 
16,912 709 17,055 637 3,00 3,00 
17,055 637 17,337 001 2,41 3,00 
17,337 001 17,838 829 3,00 3,00 
3.4.6 Odvodnění 
Na rekonstruovaném úseku je navrženo zcela nové odvodnění, které je přizpůsobeno 
poloze stávajících propustků. Vyskytují se zde nezpevněné příkopy, příkopy zpevněné 
tvárnicemi TZZ3, žlaby J-velkými a příkopovými zídkami UCH0 s poklopem. V místě 
přejezdů je odvodnění řešeno podélnými trativody. Převedení příkopů pod pozemními 
komunikacemi v místech přejezdů je řešeno kanalizačními polypropylenovými trubkami.  
3.4.6.1 Drážní příkopy nezpevněné 
Nezpevněné příkopy se zde vyskytují pouze v menší míře v místech, kde to podélné 
sklony dovolí. Jedná se především o druhý oblouk a na konec úseku. Příkopy jsou 
lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 0,4 m. Vzdálenost dna příkopu je navržena minimálně 
0,5 m od pláně tělesa železničního spodku a minimálně 15 cm od vyústění zemní pláně. 
Šikmá vzdálenost od dna příkopu po ohumusování je 0,5 m. Sklony svahů jsou dány typem 
zeminy. Podélný sklon příkopu musí být v rozmezí od 4 do 25 ‰, aby nedocházelo 
k vymílání příkopů v důsledku velké rychlosti odtékající vody.   
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3.4.6.2 Drážní příkopy zpevněné tvárnicemi TZZ3 
V místech, kde nebylo možné navrhnout z důvodu velkých sklonů nezpevněné 
příkopy, bylo přistoupeno k návrhu příkopu s tvárnicemi TZZ3. Tyto tvárnice jsou vyrobeny 
z betonu C12/15 se stupněm vlivu prostředí XF4. Šířka dna je 0,440 m a poloměr zaoblení 
60,500 m. Uložení bude provedeno do podkladního betonu C12/15 o minimální tloušťce 
0,1 m. Výplň příčných spár mezi tvárnicemi bude provedena cementovou maltou. Tvárnice 
musí být umístěna tak, aby horní hrana byla pod vyústěním zemní pláně a zároveň musí být 
dno příkopu 0,5 m pod plání tělesa železničního spodku. 
3.4.6.3 Příkopové zídky a žlaby 
V některých úsecích rekonstruovaného úseku bylo přistoupeno k návrhu příkopových 
žlabů J-velkých a příkopových zídek UCH 0. Tento typ příkopu byl navržen v místech, kde to 
bylo žádoucí s ohledem na snížení objemu zemních prací. Žlaby jsou vyrobeny z betonu 
C25/30, stupeň vlivu prostředí XF1. Vyspárování příčných spár bude provedeno cementovou 
maltou. Uložení prefabrikátů bude na podkladní beton C12/15 o tloušťce minimálně 15 cm. 
Sklony svahů výkopů budou 5 : 1. Do výše odvodňovacích otvorů bude proveden zásyp 
z nepropustného materiálu – prosívka frakce 0/4 mm. Zbývající prostor okolo prefabrikátů 
bude vyplněn štěrkodrtí frakce 31,5/63 mm. Aby nedocházelo ke vzájemnému promísení 
materiálů, bude mezi vrstvy uložena geotextilie o plošné hmotnosti 300 g/m2. Prefabrikát 
bude z vnější strany opatřen hydroizolačním nátěrem. 
3.4.6.4 Monolitické příkopy 
V místech skalních zářezů budou zhotoveny monolitické příkopy z betonu C16/20 
a nástupištní tvárnice Tischer B. Příkopy budou ve tvaru L. Rozměry monolitického příkopu 
jsou uvedeny ve vzorových příčných řezech. 
3.4.6.5 Pravostranný příkop 
Od staničení 
[km] 
Do staničení 
[km] 
Sklon 
[‰] Délka [m] Šířka dna [m] Typ příkopu 
15,350 000 15,428 292 4,38 78,292 0,400 nezpevněný 
15,428 292 15,479 167 4,56 50,875 0,400 nezpevněný 
15,479 167 15,513 777 14,79 34,610 0,400 nezpevněný 
15,513 777 15,544 287 43,75 30,447 0,440 TZZ3 
15,544 287 15,694 232 22,85 149,945 0,400 UCH 0 
15,807 308 15,942 902 26,74 135,594 0,400 Žlab J-velký 
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15,942 902 15,961 218 39,35 18,316 0,440 TZZ3 
15,961 218 16,047 027 26,74 85,809 0,440 TZZ3 
16,171 482 16,315 808 29,29 144,326 0,400 Žlab J-velký 
16,315 808 16,354 929 22,09 39,121 0,400 Žlab J-velký 
16,561 251 16,628 606 39,74 67,355 0,440 TZZ3 
16,628 606 16,652 687 28,16 24,081 0,400 Žlab J-velký 
16,652 687 16,767 707 23,56 115,020 0,550 Monolitický  
16,770 834 16,850 285 19,77 79,451 0,440 TZZ3 
16,850 285 16,953 827 42,54 103,542 0,440 TZZ3 
16,965 013 17,055 637 42,54 90,624 0,440 TZZ3 
17,055 637 17,075 637 16,05 20,000 0,400 Žlab J-velký 
17,075 637 17,219 289 30,29 143,652 0,400 Žlab J-velký 
17,219 289 17,257 981 27,67 38,692 0,400 Žlab J-velký 
17,257 981 17,316 986 32,79 59,005 0,400 Žlab J-velký 
17,316 986 17,337 001 42,04 20,015 0,400 Žlab J-velký 
17,337 001 17,483 022 27,67 146,021 0,440 TZZ3 
17,483 022 17,685 963 29,64 202,941 0,440 TZZ3 
17,685 963 17,719 821 24,32 33,858 0,440 TZZ3 
17,719 821 17,741 628 19,75 21,807 0,440 TZZ3 
17,741 628 17,806 490 5,17 64,862 0,400 nezpevněný 
17,806 490 17,838 829 18,34 32,339 0,400 nezpevněný 
 
3.4.6.6 Levostranný příkop 
Od staničení 
[km] 
Do staničení 
[km] 
Sklon 
[‰] Délka [m] Šířka dna [m] Typ příkopu 
15,568 946 15,669 759 22,85 100,813 0,400 nezpevněný 
15,809 199 16,041 868 26,74 232,669 0,440 TZZ3 
16,180 819 16,315 808 29,29 134,989 0,440 TZZ3 
16,315 808 16,356 833 22,09 41,025 0,440 TZZ3 
16,629 041 16,698 892 27,33 69,851 0,400 Žlab J-velký 
16,698 892 16,739 748 27,33 40,856 0,550 Monolitický 
 
3.4.6.7 Propustky 
V rekonstruovaném úseku se vyskytuje 5 kamenných klenbových propustků, které 
byly nedávno rekonstruované. Všechny jsou v dobrém stavu a není potřeba je výrazněji 
rekonstruovat. Pouze bude nutné propustky vyčistit od případného zanesení. 
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3.4.6.8 Převedení drážních příkopů 
V místech železničních přejezdů je nutné převést drážní příkopy pod pozemní 
komunikací. Za tímto účelem budou použity obetonované kanalizační polypropylenové 
trubky DN 400. Trubka bude uložena do vyhloubené rýhy na podkladní beton C12/15. Po 
směrové a výškové úpravě bude trubka nadbetonována. Rýha bude alespoň 0,6 m široká. 
V km 15,807 803 bude trubka napojena na žlab J-velký. Trubka bude zastrčena 
minimálně 15 cm do žlabu a čelo žlabu bude zabetonováno. 
V km 16, 953 823 – 16,965 013 bude převeden příkop zpevněný tvárnicí TZZ3. 
Od staničení [km] Do staničení [km] Sklon [‰] Délka [m] Průměr [m] 
15,798 803 15,809 199 26,74 10 DN 400 
15,798 264 15,807 308 26,74 9 DN 400 
16,953 823 16,965 013 42,54 13 DN 400 
3.4.6.9 Podélné trativody 
Podélné trativody budou na rekonstruovaném úsku použity v místech železničních 
přejezdů kvůli odvodnění zemní pláně. Trativody budou tvořeny trativodními trubkami PE-
HD. 
3.5 Rozšíření stezky pomocí pražců 
V náspech, kde byla nevyhovující šířka pláně tělesa železničního spodku, je navrženo 
rozšíření pomocí vyzískaných betonových pražců. Pražce budou uloženy ve dvou řadách na 
podkladní beton C12/15 (suchá betonová směs) v minimální tloušťce 15 cm. Podkladní beton 
bude vyspádovaný ve sklonu 4 – 5 %.  Spojení jednotlivých pražců bude provedeno ocelovou 
sponou vytvořenou z betonářské oceli o průměru 16 mm, která bude v pražcích protažena 
otvory na vrtule. Nakonec bude zpevnění zasypáno štěrkodrtí. Pražce budou uloženy ve dvou 
nebo ve třech řadách na sebe (viz následující tabulka). 
Od staničení [km] Do staničení [km] Strana Počet řad nad sebou 
15,406962 15,568 946 vpravo 2 
16,404 613 16,559 561 vlevo 2 
16,418 410 16,539 773 vpravo 2 
16,472 531 16,888 308 vpravo 3 
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3.6 Železniční přejezdy 
Na rekonstruovaném úseku se nachází 2 železniční přejezdy s účelovými 
komunikacemi. První se nachází ve staničení km 15,805 041, číslo P4284 a druhý ve staničení 
km 16,958 424, číslo P4285. 
Konstrukce přejezdu bude vytvořena železobetonovými panely. Panely budou 
položeny uvnitř koleje na pražce horní plochou do úrovně temene kolejnice a vnější desky 
budou položeny vně koleje na průběžné dřevěné opěrky uložené vně kolejnic. Žlábek bude 
tvořit kolejnice tvaru Xa otočená na bok, hlavou zasunutá pod hlavu kolejnice. Šířka obou 
přejezdů je 7 m. V přejezdu budou použity povrchově upravená upevňovadla a svěrky, aby 
lépe odolávaly korozi. 
Oba přejezdy na levé straně ve směru staničení nesplňují rozhledové poměry podle 
normy ČSN 73 6380 „Železniční přejezdy a přechody“ z důvodu objemné vegetace a tvaru 
zemního tělesa při posouzení rozhledových trojúhelníků podle kapitoly „Rozhledové poměry 
u přejezdů zabezpečených pouze výstražným křížem“. Nabízí se zde několik možností řešení 
– osazení přejezdovým zabezpečovacím zařízením, umístění dopravní značky „Stůj, dej 
přednost v jízdě!“ nebo zrušení přejezdu. V případě návrhu jiné varianty zabezpečení bude 
nutné přepočítat rozhledové trojúhelníky.  
Doporučuji zabezpečení výstražnými kříži (dopravní značení – A32a „Výstražný kříž 
pro železniční přejezd jednokolejný“) doplněné o dopravní značení „Stůj, dej přednost 
v jízdě!“ (dopravní značení – P6). Bude nutné ověřit rozhledové poměry na přejezdech a 
v případě potřeby upravit vegetaci a zemní těleso tak, aby rozhledové poměry na přejezdech 
vyhověly na normu ČSN 73 6380.   
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4. Závěr 
Moje bakalářská práce se zabývala rekonstrukcí železniční tratě č. 292 Mikulovice – 
Hanušovice v úseku km 15,350 – 17,847. Byly navrženo nové směrové a sklonové řešení a 
odvodnění. Byl také vypracován výkaz výměr a technologie prací včetně harmonogramu 
práce. Při návrhu jsem postupoval podle platných českých technických norem a předpisů 
SŽDC, s. o..  
Všechny cíle bakalářské práce byly splněny. Byly vypracovány všechny předepsané 
přílohy. Bakalářská práce mi přinesla hlubší seznámení s problematikou železničních staveb a 
také s normami a předpisy souvisejícími se železničními stavbami. V rámci práce jsem se byl 
také podívat na řešený úsek přímo v terénu. 
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